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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
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T E M A S D E L D I A 
iof del n i o amai, m llin 
BBJo el t í tulo «Fan ta s i í » y ReaH 
dade»» nuestro querido colega «El 
Not ic iero», de Zaragoza, publica e l j 
siguiente interesante editorial cuyo j 
contenido hacemos nuestro en s u ' 
Integridad: 
«En torno al debatido problema 
triguero »e han expuesto las míls 
r iada» opiniones, con tanto m á s 
apasloramlento cuanto m á s avan-
zaba la campafto, agud i zándose la 
crisis de los que t en ían existencia* 
sin vender por falta de comprador. 
Como obedeciendo a una condig-
na, numerosos per iód ico» , de Ma-
dr id y Barcelona, pr lnclpalmertp, 
realizaron, de modo s i s t emát ico una 
verdadera c a m p a ñ a derrotista con-
tra la tasa del trfg'» y d e m á s m e d í ' 
das Intervencionistas encaminadas 
a la reva lor lzac lón . 
Con verdadera m a c h a c o n e r í a , ve-
nien diciendo a diarlo, desde el mes 
de A b r i l , que se nos echaba encima 
otro cosechón como el anterior, y 
que los precios, fatalmente, b"ja-
r í an . La sequía espnntosa y las hela-
das de A b r ' l , Impusieron el cambio 
de argumento: la r educc ión de co 
secha, requer ía eí abandono de ta-
sas e Intervenciones, y el sobrante, 
cubrir ía holgadamente el défic't de 
la cosecha en píe . Las lluvias de Ma 
yo, Inspiraron el nuevo disco de la 
gran cosecha que de nuevo se prepa 
raba. Así llegamos, d e s p u é s de ha 
ber pasado por la inter inidad retar 
datarla del fat ídico Benayas, a la 
a p r o b a c i ó n dé la L^y de Autor lz cío 
r-es ñ o r el Parlamento. 
¿ Q j é hecer, ante la realidad que 
amenazaba echar por tierra los pla 
ne» derrotistas? 
Q j a m a r á n hasta el ú l t i m o cartu 
che; mientras en el M l r i í t e r i o se 
trabaja febrilmente en la r edacc ión 
del reglamento y se hacen los prepa 
rativos para la ap l icac ión de la ley, 
se prosigue la c a m p e ñ » tendenciosa; 
y siguieron diciendo: los nuevos t r i 
gon e s t a r án de un momento a o t ro 
Invndlendo el mercado; C a t a l u ñ a se 
r e m e d i a r á con su propia cosecha pa 
ra tres o cuatro meses; la ley de t r l 
gos no llegará a ser aplicada, por 
que en el Connejo d^l Banco encuen 
trn grandes dificultades; etc., etc. 
Pues bien: Todo ese c ú m u l o de 
mnter la le» derrotistas a c u m n ' a d o » 
se ababa de tornar en c s t í l ' o de 
nafpa8 que se viene a tierra ante la 
resuelta actitud del minis t ro de Agr l 
cultura, que ha preferido seguir trn 
bajando mientras loa enemigos del 
agricultor hablaban. 
En pocos di*», el horizonte se des 
nejó; e' s e ñ o r W l a y o s dec l a ró que 
la cosecha, aunque mejorada por 
'as lluvia» de prlmaver/!, se rá defl 
^lente. v está dispuesto por encima 
de todo a que la ley sea cumplida; 
ahí tenemos la orden 6 corriente so 
bre ofertas a las juntas comarcales; 
y el decreto del 8 regu'ando las com 
nrp a de los harineros; y la orden del 
18. recabando la ayuda de autorida 
des y juntas, y de los propios agri 
cultores, para la mayor eficacia de 
'a ley votada por el Parlamento, que 
les ha de amparar contra los abus' s 
de los negocian te» ; y sigue trabajan, 
do en el reglamento, con el asesora 
miento de 15 presidentes de juntas 
provinciales; y anuncia que hoy que 
d a r á ul t imado el contrato con el 
Banco Exterior de E s p a ñ a , encarga 
do de las retlraclone?; y promete de 
modo ca tegór ico , que la p róx ima se 
mana c o m e n z a r á n las compras del 
plan de reva lor lzac lón . 
Ante la realidad de los hechos, 
quedan en s i tuac ión bien poco airo 
so toda esa serie de pe r iód icos que 
consciente e Inconcientemente, han 
hecho el juego a los especuladores, 
como si íueae una laudable conduc 
ta hundir los precios de nuestro p r i 
mer cereal, mermando despiadada 
mente unos mendrugos de pan a los 
hijos del campesino e s p a ñ o l . 
El doctor don Santos Morro nom-
brado Obispo de Avila 
Don Antonio Cardona, Administrador apos-
tólico de Ibiza 
Ciudad del Vaticano.—Ha sido 
nombrado obispo de Teruel , al revé 
rendo ppdre Anselmo Polanco, pro 
L A T A P DE EN LA PREIDENCIA 
Madrid.—El señor Lerroux per 
víncial de los Agustininos de F l l lp i m a n e c l ó esta tarde en su despacho 
de la Presidencia hasta las seis y 
med ía . 
Recic ló el s e ñ o r Lerroux al alto 
comisarlo de E s p a ñ a en Marruecos 
s e ñ o r Rico Ave 1J, al que dló cuen 
la de las modliicaciones instruidas 
en el Presupuesto de Marruecos. 
E l s e ñ o r Rico Avello se desp id ió 
del jefe del Gobierno por marchar a 
T e t u á n . 
I Lerroux m a r c h ó a San Rafael 
M a d ' l d . - E l jefe del Gobierno, se donde p e r n o c t a r á . 
L a b u e n o P r e n s 
nan. 
T a m b i é n ha sido nombrado obls 
po de Avila el doctor d o n Santos 
M o r r o . 
Igualmente ha sido nombrado ad 
ministrador apos tó l i co de Ibiza, el 
decior don Anton io Cardona. 
MANIFESTACIONES 
D E L E R R O U X 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a don Ale 
jandro m a r c h a r á a Salamanca. 
T O R A R G E N T I N O 
DESDE PARIS 
Jta lie qdd A l 
81 
.— 
La impres ión que se tiene en gene 
ral en P a r í s respecto a probables 
coní l lc tcs en Europa, es la de que 
por ahora, no puede pensarse en tal 
Pues ha cambiado mucho la fisono-
mía de este Viejo Continente, des-
pués de las declaraciones de Goe-
riog y de Hl t ie r y del discurso del 
príncipe de G des. Parece que van 
desvanec iéndose los anuncios de 
una guerra inminente, y los á n i m o s 
que empezaron a estar excitados en 
tre los franceses, se hac calmado po 
co a peco. 
Ahora, se va creyendo en un nue-
vo conflicto, pero alejado de Euro-
pa. El centro de la a t enc ión francesa 
c8 Abisínia . El Gobierno i taliano en 
vía sin cesar al Oriente africano 
grandes contingentes militares y 
enorme cantidad de armamentos y 
<le úti les béheos . Mussollnl dice que 
"ole son enviados todc s estos ele-
mentos de guerra para contener los 
ímpetu» de los etiopes, que desean. 
a toda costa, echar de la vecindad 
de Abisinla a todos los extrarjsroa; 
n 'os italianes de Somai l l end ío y la 
Eritrea; y a los franceses e íngitm* 
de las costas del mar Rojo y del I n 
d íco , así como de la Nubla, 
S e r á o no aerá eso cierto, Pero la 
verdad es que el Duce así lo ha ase-
gurado ya en diversas ocasiones. 
Hoy , precisamente, publica «Ex-
celsicr» una entrevista que Mussoll-
n i ha tenido con su corresponsal en 
RomH. c o n f i r m á n d o s e l o que ha d i -
cho en oiros discursos. 
El Duce ha dicho que se han adop 
tsdo medidas militares de gran i m 
poxtbñcla , y que han de adoptarse 
m á s tarde, otras transe •ndentalea, 
pero —añade—se ha consentido que 
se proceda al arbitraje y a la com 
pensac ión , l imitando esta al e x á m e n 
d d incidente ocurrido ú l t i m a m e n t e 
enUal-Ual . 
Y ha agregado textualmente el D u 
ce, lo que sigue: «Abisinla ha empe 
2 ido a realizar una vas t í s ima reorga 
nízación de su Ejército con el auxi-
iio de oficiales instructores extranje 
ros, pr luci j )ahi icaíe europeos. Tene-
mos, pues, que contrarrestar estos 
preparativos enviando ailí un ejérci-
to considerable para defender ené gi 
camente nuestras co lcu laa» . 
Creemos, por I J tanto, que si, al 
gú i chisppzo de conf lagrac ión euro 
pea puede haber, p r o c e d e r á de A b l 
sinla y de los abisinios. 
E. Black 
P a r í ; . J j n l ü 1935. 
ñor Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy toda 
la m a ñ a n a en la Presidencia. 
A l salir dijo que iba a facilitar a 
los reporteros el índice d é l a f irma H O M E N A J E A U N ESCRI 
del Presidente de la Repúb l i ca . 
H zo resaltar que entre los decre-
tos firmados por el jefe del Estado M a d r i d . - E n el Ayuntamiento se 
figura uno autorizando la presenta ce lebró hoy un horaenaje al escritor 
a las Cortes de un proyecto de refor ar{jeatlao Enrique Larreta. 
ma consti tucional. j p r o n u a c l ó ua discurso el alcalde 
- E s t o - e g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x - señorsalazar Alonso ofreciendo el 
no quiere decir que los miembros homenaje. 
del actual Gobierno es t én obligados Le contesta el señor Larreta agra 
a defender todos los puntos de que deciendo la a t e n c i ó n que se le dls 
consta el proyecto de reforma cons 
t i tucional presentado. 
Respecto al s e ñ o r Presidente de 
a R ^ p ú b l l c a - f g r e g ó don Alejan- HadoÏÏd en 1554, 
dro—del que se ha dicho que h a b í a 
hecho determinadas objecciones a 
este proyecto, he de decir que se ha 
l imitado a poner su firma al pie del 
decreto que autoriza su lectura. 
pensnba. 
Le fué entregado al homenajeado 
un l ibro de c rón icas editado en Va 
LOS P A R T I D O S D E 
I Z Q U I E R D A S 
F IRMA PRESIDENCIAL 
Madr id . — El diario vespertino 
«Ya» Insiste en afirmar que los s e ñ o 
res Rodr íguez Pé rez y Gonzé lez Ló-
M a d r i d . - E l Jefe del Estado, s e ñ o r pez se han separado de los partidos 
Alcalá Zamora, f irmó hoy las siguien 
tes disposiciones: 
Pres idencia . -Aprobando el Esta 
lu to de las c á m a r a s representativas 
de la e c o n o m í a en Guinea. 
Regulando la admin i s t r ac ión de 
las cajas de jubilaciones y subsidios 
de los mineros asturianos. 
Autor izando la p r e s e n t a c i ó n a las 
Cortes de un proyecto de reforma 
consti tucional. 
Hacienda.—COL-cesión de un e ré 
dito de 300 000 pesetas para decorar 
la Gran Sala de la Sociedad de Na 
clones. 
que acaudillan Azaña y S á n c h e z 
R o m á n , disgustados por la actitud 
de é s t o s al no condenar clara y p ú 
blicamente el movimiento revoluc ió 
nado de Octubre, 
Agrega dicho diario que cunde y 
se a c e n t ú a cada día m á s la d iv is ión 
en el seno del partido socialista por 
el disgusto que en un sector del so 
clallamo ha producido el discurso 
pronunciado por el s e ñ o r Besteiro 
en la Academia de Ciencias Morales 
y Po l í t i c a s . 
El s e ñ o r Araquistain. desde su re 
Jus t i c ia . -Nombrando presidente vista «Leviatan» viene dirigiendo du 
P a m ros ataques a Besteiro, que se de 
flende t a m b i é n con acr i tud desde e 
semanario «Democrac i a» . 
L A O L A DE C A L O R 
de Ir Audiencia ter r i tor ia l de 
piona a don Eduardo Vivar . 
Idem ídem de la í d e m de Vallado 
l id a don Vicente Blasco. 
Idem ídem de la ídem de Burgos 
a don Amadeo Salas. I M a d r i d , - C o n t 
Idem ídem de la ídem de L o g r o ñ o en e8ta capItal( 
a don Ignacio Mar ía Saenz de Teja | Ei t e r m ó m e t r o reg is t ró hoy una 
G . . , , , . D J • temperatura de 36 grados a la som 
Idem ídem de la ídem de Badajoz, ^ra 
a d j n Pablo Murga, j 
Guerra,-Recompensas en t iempo EL PRESUPUESTO D E INS-
¡ de paz. • — 
'i G o b e r n a c i ó n . - D i c t a n d o normas = T R U C C I O N P U B L I C A : 
para el ejercicio del derecho pol í t i XA * . * 
co de mani fes tac ión , i - L a s u b c o m i s i ó n de Pre-
Ins t rucc ión p ú b l i c a , - N o m b r a n d o 8uPuest08 « a m l ^ el del Ministerio 
Nadie duda que el poder de la 
Prensa es hoy día la m á s potente 
palanca que mueve a su capricho las 
sociedades modernas. La Iglesia asi 
lo ha comprendido, por lo que ha 
lanzado a la arena del santo aposto 
lado de la pluma sus cruzados. «Si 
San Pablo viniera hoy al mundo 
decía el obispo a l e m á n Ketteler, se 
har ía per iodis ta» . Frase atrevida que 
señala la eficacia de la Prensa. ¿Sig 
álfica esto que la p red icac ión escrita 
ha de sustituir a la oral? De ninguna 
manera. La fe se transmite, como 
dice el após to l , por el lenguaje vivo, 
«fldes ex aud l tu» , la palabra escrita 
perpe túa luego esb fe recibida. Se rá 
pues la Prensa buena un comple-
mento valioso, al presente ínsus t i 
tuible, de la p red icac ión . H o y el 
pueblo alejado del altar, no oye la 
divina palabra, y por otra parte el 
sacerdote, como tól, no puede ha-
cerse escuchar del pueblo, de aquí 
el inmenso bien que hace la palabra 
de Dios volando en esos pedazos de 
papel, cuando, como l luvia menuda 
se f i l t ra por todas partes. 
La Prensa buena es el ún i co a p ó s 
t o l que puede llegar sin riesgo a la 
sociedad actual materialista, indife-
rente y llena de prejuicios contra el 
sacerdote, inoculados precisamente 
por la mala Prensa, 
Influencias de la Prensa,—Los 
hombres, en su mayor parte, no dis 
curren, no piensan, no opinan, su^ 
energ ías y su tiempo las necesitan 
para las luchas de la vida, lo hace 
por ellos la Prensa, su maestra 
educadora. El obrero camino de la 
fábrica, el oficinista en su oficina, ta 
muchacha, el estudiante, el profe 
sor, el mil i tar , el sacerdote.,, todos 
beben l ínea por l ínea aquellas letras 
de molde llenas de vida para ellos. 
La lectura del pe r iód ico es la prime 
ra o c u p a c i ó n de la m a ñ a n a y la úl t i -
ma de la tarde; podemos decir que 
todo el que sabe leer lee cuanto pue 
de. Para la Prensa todas las puertas 
es tán franqueadas y en todas ellas, 
hasta en la m á s míse ra buhardil la, 
«e le recibe como amigo c a r i ñ o s o . 
Todos se bailan enredados en la red 
invisible de esa hoja de pape! y pron 
to, si no tienen só l ida fo rmac ión , 
aerán su eco fidelísimo y luego a p ó s 
to l incansable. Así como la gote con 
t ínua al caer sobre la dura roca llega 
a horadarla, así las ideas directoras 
Je la Prexisa, tarde o temprano, i m 
pregnan " l alma de sus asiduos lec-
tores, formando su o p i n i ó n y como 
la op in ión es la soberana del mundo 
la Prenaa se encarga de regir la so-
ciedad. 
E l Imperio del orador ha desem-
bocado, sí no en su total idad en su 
mayor paite, en el periodista y al 
« m a g h t e r dixít» de los antiguos ha 
sustituido «así lo dice m í per iód ico» , 
que es como el cristal, a cuyo t r avés 
ve las cosas, no habiendo medio de 
hacérsela» en cruda realidad; para 
él solamente su Prensa dice la ver-
dad y por eso él mismo se siente 
con derecho a levantar c á t e d r a con 
aquellos ignorantes que no sepan 
leer, influyendo de esta manera en 
su op in ión y conducta. 
Calcule el lector la influencia de 
la P/ensa que obligó al inmor ta l 
Pontíf ice de los obrerof! a decir: 
«Los hombres es t án dominados por 
una avidez insaciable de leer. En 
nuestra época el pueblo apenas ajus 
ta su norma de vida m á s que según 
la cotidiana lectura de pe r iód icos» . 
Si esto dijo León XIÍI en su tiempo 
¿qué diría hoy? 
Ton í 
C O M E N T A R I O S 
lo iio M tim'L de 
[ Di 
consejero general de E n s e ñ a n z a en 
C a t a l u ñ a a don Vicente Alvarez Ro 
dr íguez V l i l a m i l . 
Agricul tura . —Autorizando al m i 
nlstro para d d g j r e n e l Banco Ex 
terior la o p e r a c i ó a de compra y ret í 
rada de trigos para regular el merca 
do. 
Industr ia y Comercio, — Regla 
mento de la comis ión í a t e r m i n l s l e 
t l a l para i t s apilcadones del 
v h > . 
de Ins t rucc ión P ú b l i c a . 
Se han presentado al d l c t á m e n de 
la Comis ión numerosos votos par t í 
culares, 
Et s e ñ o r C t l J e r ó a cree que la dis 
cusion del presupuesto de lostruc 
clón Púb l i ca Invert i rá m á s tiempo 
que el invertido en discutir todos 
los presupuestos restantes. 
cor (Con t inúa al p ié de la pr imera co-
lumna de 3 4 pág ina ) . 
Se atribuye al pe r iód ico «Sunday 
Referee», de Londres, la af irmación 
de que se ha puesto de moda en H o 
l lywood, —entre las estrellas del el 
ne. na tu ra lmente -e l adoptar n i ñ o s 
de la Inclusa, porque «ellas e s t án 
demasiado ocupadas para permit i r 
se tener hijos». 
Así es que A l Jolson y su esposa 
Ruby Keeler, acaban de adoptar a 
un precioso muchachete de siete 
a ñ o s ; Wallace Beery, Ha ro ld L loyd , 
Glor ia Swanaon, Constance Benet 
> B á r b a r a Stanwyck, han adoptado 
t a m b i é n sendas criaturas; y como el 
espír i tu de s u p r e a c í ó n Impregna a 
los cineastas, no ha faltado un artis 
5 j , Frederic March, que ha adopta 
do dos; pu l i endo esperarse que se 
emprenda una competencia en la 
que se establezcan «marcas» y se ba 
tan «recordos» , dentro de este nue 
yo deporte de las adopciones. N o se 
•rá e x t r a ñ o que en breve plazo lan 
cea las agencias neoyorquinas no t i 
cías como esta: «Se asegura que .'a 
«star» Clara H . ha sacado ayer cato: 
n i ñ o s de la Inclusa de l . l incis , coi. 
lo que se eleva a ciento cincuenta y 
ires el n ú m e r o de los que hasta la 
fecha tiene prohijados, c o m e n t á n d o 
se que su rival <:n la pantalla, Syn 
phony M . . só lo tiene adoptados den 
to treinta y echo, si bien es cierto 
que los de ésta ú tima es tán a cj i 
seleccionados pues que todos son 
rublos y con pecas» . 
Pero no es este solamente el por 
venir que la nueva moda descubre, 
pues ella puede conducir a variar 
muy radicalmente la actual organl 
zaclón de la sociedad. En efecto, si 
los cineastas [y otros profesionales 
de las Arte» y de las Ciencias no tie 
nen tiempo de tener hijos, ¿por q a é 
han de tenerlos? En cambio h a b r á 
por el mundo muchos desocupados 
y desocupadas para quiec.es pueda 
ser una so luc ión este menester a su 
aburrimiento y su desamparo. Y así 
queda rá dividida la humanidad en 
dos grandes sectores para lo que se 
refiere a su p e r p e t u a c i ó n : uno encar 
gado de producir los nuevos t jem 
piares de la especie y otro de criar 
los y educarlos. Algo así a la mane 
ra de algunas comunidades entorno 
'ógidas , como las abajas y las hor 
migas; y a n á l o g a m e n t e t ambién a lo 
que ocurre- con los productos ali-
menticios, tan necesarios al sostenl 
miento de la especie humana, pues 
que un grupo de hombres vulgar 
mente llamados labradores y gana-
deros, se encargan de producir el 
pan y la carne que luego nos come 
mos los d e m á s , 
Eduardo Robles P é r e z 
Madrid, Junio 1935. 
Se desea muchacha 
bien informada y que sepa de co-
cina, para todo servicio. 
Presentarse en 
Rouda de Víc to r Pruneda. 7 2 ° 
Derecha, 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Emil io Pozue 
lo . 
— D¿ Daroca, don Vicente Angel . 
— De Calamocha. don Emi l io Búa 
queta. 
— De Zaragoza, d o n Fulgencio 
Freg. 
Marcharon: 
A Pamplona, don Emi l io Lacasa. 
— A Madr id , don Manuel Masca 
r ó s . 
— A Calatayud, don Jesús Urlbe. 
— A Valencia, don Manuel Blasco. 
— A Tortosa, d e s p u é s de visitar las 
obras del Banco de E s p a ñ a de esto 
p o b l a c i ó n , don R a m ó n Valcárcel , 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida es 
posa. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad d ló a luz un 
robusto n i ñ o la esposa del conocido 
comerciante de esta plaza don Ma 
rlano U b é . 
Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Cen icidies 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
Don R a m ó n Monforte; don Anto 
nio Calvo, jefe de Estadíc t ica ; don 
Nico lás Monterde, E gente de Nego-
cios; don Virg i l io Aguado, coman-
dante mil i tar ; don Manuel Moi ina , 
secretarlo de la D ipu t ac ión . 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , s í asiste suficiente n ú 
mero de señores concejales, celebra 
r á ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
Los asuntos a tratar son de t rá-
mite. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien to . -Mar i ano Ubé A b r i l , 
h i jo de Mariano y Carmen. 
5 Dd 
L A P R O C E S I O N D E L C O R P U S 
EN S A N N I C O L A S D E B A R I 
Hoy domingo, infraocteva de 1 
fes'ivk'ad del Corpua. t e n d r á lugar 
en el Co eglo de San Nico lás de Ba-
r i , a las seis de la tarde, una .solem 
ne p r - c o i ó o , s egün costumbre, p* 
ra honrar al S a t í s i m o Cuerpo de 
Jesu-Crlsto en el adorable misterio 
de la Eucar i s t í a . La p r o c e s i ó n reco 
r re rá los patios del Colegio. 
La «Agrupac ión Musical Fabre-
gat» se ha brindado gustosa y volun 
tarlamente a enaltecer con su coope 
roción tan brillante acto y ejecutará 
durante la p roces ión selectas mar-
chas. 
F o r m a r á n en la p roces ión todos 
los alumnos internos y externos can 
Sección reügiosa - DEPORT 
m 
Santos de hoy. - S m t o s Z c r ó n y 
Zenas, má r t i r e s ; S i m e ó n Stl i i ia el 
menor, y Santos Agriplna. virgen y i 
má t l r . y Edt l t ruda . virgen. I 
Santos de m a ñ a n a . —La Natividad 
de San Juan Bautista. —Santos S l m 
plicio y Teodulfo. obispos; Fausto. 
Fe rmín y Cirineo, már t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se ce lebrarán 
durante el mes de Junio en la iglesia 
de San Pedro. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o pr inc ip iará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
(aado en el recorrido las alabanzas a las siete y cuarto, terminando e 
adecuadas al Misterio. En las para-j las ocho, con la bend ic ión de S. 
das la Schola cantorum del Colegio D . M . 
in t e rp re t a r á deilcadns compos ic ió - _ Misas a hora fija, para hoy por 
ne» a tan Augusto Sacramexito. ser día de precepto:^ 
Los reverendos padres Terciarlos S a n t i ü g 0 _Mlsas a las sel5 y me 
ü.vl tsn a tan solemne acto al ca tó l l ^ ^ nueve 
co.pueblo turolense. especialmente ^ ^ A n d r é s _Misas a la8 ú m 
a aquellos que en ^ o 3 an , : e r lo re8 | conexp l i cac ión del Catecismo, ocho 
supieron monifestar su fe acompa 1 ^ 
fiando y honrando con su presencia j 
Ü\ S a n t í s i m o Sacramento. 
Esperamos que el pueblo fiel se-
c u n d a r á nuestro deseo y que Jesu-
Crlsto, Dios de Amor , sea honrado 
como merece. 
EN EL C O N V E N T O D E 
SAN F R A N C I S C O 
En la iglesia de los Padres Fran 
c í scanos se ce lebra rá m a ñ a n a la 
fleata dei Corpus Chr i s t í . 
A las nueve de la m a ñ a n a se can 
tará la misa, i n t e r p r e t á n d o s e la «Prí 
mera Pontif lcial», de Perosl. y al 
ofertorio un motete a cuatro voces 
«Venite filil». 
D e s p u é s de la misa, se o rgan iza rá 
la p r o c e s i ó n por el claustro interno 
de! Colegio. 
La Ccmv.nidad q u e d a r á muy agre 
decida a los que les quieran honrar 
con su asistencia. 
EN L A C A T E D R A L 
Expos ic ión de S. D . M , a las nue 
ve y cuarto de In m a ñ a n a y reserva 
a las cinco de )a tarde. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media y ocho 
Santa Clara - Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y oebo. 
CULTOS A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E Í E S U S 
En la Iglesia de Santa Clara de lf 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los d ías del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete h a b r á medite 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
dffe, se rezará el Santo Rosario, se 
h a r á la lectura del mes, segui rá ser 
m ó n en los d ías festivos, y termine 
' á con cán t i cos al Div ino Corazón , 
reserva y bend ic ión con Su Divine 
Majestad. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
F U T B O L 
Vamos a ver esta tarde, a las cin-
co, lo que sucede con el partido Da-
roca-Ráp ld que t end rá lugar en nue» 
tro campo de deportes. 
Y decimos vamos a ver que suce-
de, porque como entendemos que 
nuestro equipo es superior y sin em 
bargo dicen vencimos el pasado jue-
ves por casualidad, es necesario que 
nues t ro» jugadores nos expliquen es 
to. 
Estamos seguros que ante este d i 
lt ma, el campo ha de verse muy con 
currido. 
De seguro que no e s t a r á tan con 
currido como el p r ó x i m o s á b s d o ' a n 
te el gran part ido Dlscóbo lo -Ráp id , 
nero demasiado sabemos que el p ú 
b ico turolense es tá comprendiendo 
muy de veras el esfuerzo enorme que 
llevan a cabo los jugadores locales 
por vencer a los d e m á s equipos y 
or eso mismo tenemos t a m b i é n le 
seguridad de que hoy, como el sá 
bado, el respetable as is t i rá a estos 
>artido8 para animar a los mucha 
chos y conseguir el afianzamiento 
del deporte turolense. 
Que va por buen camino. 
Los á rb l t ros para los partidos de 
hoy como semifinal son: 
Osasuna Sevilla, s e ñ o r Vilal ta . 
Sab dell-Levante, s e ñ o r Vallana. 
C I C L I S M O 
EL tIEMPO 
La temperatura de ayer r e su l t ó 
verdaderamente sofocante debido a 
que no hizo viento. 
Registramos una m á x i m a de 34'8 
sobre cero y una m í n i m a de 14 gra 
dos. 
Los paseos se vieron muy anima-
dos por la noche. 
EN S A N T A C L A R A 
T e n d r á lugar la expos ic ión de S, 
D. M . o. Jas seis de la m a ñ a n a , a las 
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de D I E Z de la noche a U madrugada, extraordinaria V E R B E N A , 
amenizada por el c lás ico organillo y estando la T E R R A Z A Ador-
nada con guirnaldas, gallardetes y farolillos a la veneciana. 
Gran variedad t n Helados, Pas te le r í a , Mariscos y Fiambies 
Cerveza muy fila P I L L E N y M U N I C H , de la acredi ada 
merca HIJOS D E C. M A H O U . 
Patatas fritas a la Inglesa ,—VERMOUTH T O R ' N O B R A N C A . 
Roi's de N a r a n j a . - K k l . - C o c a Ko a —Orange Crus th . 
EspeciaHdad en la prt p a r e d ó n de Ccck- ta l l» . 
Café Exprés . —Licores de las mejores marcas. 
A d e m á s se ae iv i ' án los 
Clásicos Regañaos y Churros calientes 
A las doce de la noche se obsequiará al distin-
guido público con & Gorros y Pitos verbeneros» 
y a las señoras con ¡¿amitos de Flores. 
2 T 0 1 D O S A L A T E R R t A Z A f 
E l sitio más fresco y agradable. 
Del cap í tu lo X I V de San Lucas 
es tá tomado el Evangelio de este do 
mingo, iofraoctava de la solemnidad 
del S a n t í s i m o Cuerpo del S e ñ o r , y 
en él se con t i núa aquella pa rábo la 
llamada de la gran cena, que Jesús 
expuro a sus d isc ípulos , y en la cual 
les dijo que cierto hombre hab ía he 
cho una gran cena y por medio de 
de sus criados hab ía invitado a mu 
vhos, d lc iéndoles que acudieran, pe 
ro hubo t ambién muchos que se es 
cusaron, unos diciendo les interesa 
ba visitar in te rés y fincas que h a b í a n 
comprado; otros, que les convenía 
m á s el i r a probar las yuntas de but 
yes que hab ían adquirido, y otros 
dícli ndo q t e por haberse ca-ado ni 
siquiera pod ían Ir. 
L^tüs razones tan infundadas Irri 
t a rón al s e ñ o r lnvlt í .nte, y m a n d ó a 
su i criados qm: ínvi ia rau hasta a los 
m á s pobrei , herldcs y defectuosos; 
pero aurqi.-e así se hizo, todavía 
qu dó espacio en d sa lón y manjíi 
res de lu cen: ; y al ver el s e ñ o r e 
desprecio que tantos invitados hicl t 
r on del obsequio que les hacía, ame 
n a z ó a los desatentos diciendo: Ye 
asi guro que ninguno de los invita 
dos gus t a rá mi cena. 
Los Santos Padres, los In té rpre 
tes s' grades, y m á s especialmente 
San G e^orio Papa, en su hoor l i a 
36 sobre este Evangdlo, dicen q t e 
esta pa rábo la habla con toda clan 
!* d de la cena Eucai í s t lca , que e--
i't.rd'uK ra mente la «gran cena i M 
gran S ño r . del Hi jo de D i s, S e ñ o r 
universal ante quien desaparecen 
todos los s e ñ o r e s . Rey inmortal de 
los siglos, que usando de Infinito 
p der y sablduifa nos prepara la 
(Jr; n cena de su cuerpo y de su san 
^re. y por rru d o de sus ministros 
inv.ta conatantemef te, no a muchos 
si ^ a todos los h mib es, pues a to-
dos se da en est - Saçr«n ente, y en 
todos quiere Incorporarse, solo lle-
vado del encendido amor que a to 
# j de» sla d i s t inc ión tiene. Má* es t 1 
nuestra ingrat i tud, que S'-mes u. 
[I tmmii psilre forip Hlpoeite 
En Madrid , donde residía , ha fatle 
cido a la edad de 68 añ s, el reverer 
do padre Enrique A l puente y F r-
t ta , misionero de Son Vicente de 
Paú l , natural de esta ciudad de Te 
ruel. 
El padre Alpuente poseía u m 
una ciencia nada c o m ú n y una vlr 
fúd acrisolada, dotes que le Ikvaf i n 
a ocupar altos cargos dentro de si 
Orden, como el de Maestro de No-
vicios, Consejero Provincial , supe 
ri >r en varias res idencia» y profeso! 
de Filosofía, Física y Ciencia» Natu-
rales, d e s e m p e ñ a n d o tan dirversos 
errgos con suma competencia y 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n . 
Su muerte ha sido la de un santo, 
premio a su vida llena de altos ejero 
píos de v i r tud . 
Damos nuestro m á í sentido p é i f 
me a los P. P, Paúle» , a los f imllln 
rt s y amigos del finado, regando a 
todos una o rac ión por el alma de 
nuestro ilustre compatriota. 
Anteayer hubo carrera ciclista en 
Daroca. A ella acudieron numerosos 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N 
Fe ndos Púb l i cos j 
Inter ior 4 "/o 76 25 
ciclistas de Zaragcza y otras partes | 
y el segundo premio lo cons igu ió el 
corredor del Ráp ld Turolense Juan 
Miiñas, vencedor de la carrera Te-
ruel S a r d ó n , 
El recorrido de esta de Daroca era 
de 80 k i l óme t ro s y ese corredor se 
^nnó la prima del Puerto de Panlza, 
única que hnbía , 
Juan m a r c h ó anoche a Valencia 
para actuar en otra carrera. 
Le deseamos mucha suerte. 
Formado ya el equipo e s p a ñ o l , va 
mos a recordar a nuestros lectores 
los nombres de sus componentes. 
H é l o s aquí : 
Mariano C a ñ a r d o , 
Vicente Trueba, 
Federico Ezquerra. 
Anton io Prior . 
Emiliano Alvarez. 
Cipriano Elis. 
Fe rmín Trueba, 
Salvador Cardona, 
L o s «Individuales» e s p a f l o l e í 




S ó l o faltan, pues, por nombrar 
d. s corredores de esta ca tegor ía . Se 
g ü i m o s creyendo que estos don hom 
bres han de ser elegidos entre Jime 
no, Sancho. Luciano Montero y Ba 
d ie ro . Por io menos entendemos 
que sería de justicia hacerlo así . 
Exterior 40/0 
Arnortfizabie 5o/o1920 
I d . 
I d . 
puestos . 
Amortizabie 







Desde Santa Eulalia 
La fe-Hvli'f,d del Corpus, - En 
Qt'estro templo tuvo jugar la solem 
ne función religiosa en honor del 
Sanffslmo Corros , 
Of 'c ló en el Santo Sacrificio don 
jacinto H e r n á n d e z , 
La misa fué cantada por las seño-
rif-as de este pueblo Piedad H ^ r r á n -
•*ez. Conchita Alemany y Cenobita 
Mr-iisa. arnn-mpfladn» ñ o r don ] A I \ * 
A'cusn. don Jnnn Gul t lé r rez y don 
Leopoldo Fuertes. 
A l f 'nal de la misa se 'celebró la 
n^cea ló r» claustrnl. 
El templo se vló muy concurrido 
ñor los fieles de esta localidad. 
El viernes comenzó ln novena al 
S-gmdo C o r a z ó n . El tpmplo está 
''ompletarr'ente adornado con pro-
fuHón d" flores. 
De sociedad.—Legaron de Valen 
H-., d e s p n é s de pasnr unos dfns en 
otr-Ts poblaciones, don José Elena y 
don T o m á s Garfel'a, estimados aml 
^OT nuestros. 
— De Madrid, los aventajados alum 
n< s Bienvenido Izquierdo y Benito 
R'^lg. 
— De Valencia, el industrial de es 
to p o b l a c i ó n don Francisco Mar-
q r é s . 
Marcharon: A Ziragoza, don he 
m^neglldo Herrero d e s p u é s de pa 
srr una** horas entre nosotros, 
— A Madr id , nuesiro querido amí 
00 el joven doctor don Gerardo 
Z^ldívar , 
— A San Sebns t lán , la bellísima se 
f v r i t a Caiman Edo D n r á n , - J , Qe-
n é s . 
impuesto 103 00 
1 ccionesí 





Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . , . . 
i d . I d . I d . I d . 60/0. , . . 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 , , , , 
Id . I d . I d . Id . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. , . 

























H jos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
ExcluIrivlstaS para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y D e p ó s i t o : 
EMILIO H E R R E R O 
Calle Rnmón y Cejal, 19 
TERUEL 
Lea usted 
A C C I O N 
8 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretes, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
exiguo n ú m e r o los que resronde-; 
mos y esto con bastante frialdad; | 
pero la m a y o i í a se escuaan cou ra- f 
zones tan vanas, que no son otras, i 
en realidad, que las tres concupls 
c< nclíis, que son el ún i co móvi l del 
hombre mundano. Verdad es que el 
St ñ o r invita a todos, a los pobres, 
a los siervos y a los humilde: ; y has 
ta Impele a acudir a su banquete a 
cojos, mancos, cicg )s, t t c , en 
mftferia »ellgios • pero el s i lón no 
s; llena y el saló fulmlnaicl castigo 
y se cumple, que los que le dispre 
c ían en vi lu, en muerte no logran 
su cui vrlstlca Cea ». Lló.-ea j s el Se-
ñor de tai castigo. 
Y E L 
A B O N O N l T R O G r - ' A D C 
M A S A N T I G U O 
C O R R Í E N T E 
• n «.COS oe eriqan d« lOO kilos 
»« 1 6 * * * c ^ n t o „ , 
N I T R Ó G E N O N I T R I C O 
^ I r · c t a n · · n t · 6«<mi 
S O C I E D 
C O M E R C I A L 
G R A N U L /• 
•-«. >. rf» a.-i j v t tí» 
y 11 4» i b sor f'.' 
N i r ^ ó O S f i O ' 
He y 
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Rectifica el fiscal y retira la acusa-', 
ciòn para tres de los procesadosLos 
¡aponeses ocupen un aeródromo chino e 
I izan la bandera japonesa 
Hoy se reunirá el consejo de guerra para de- — 
!Ante el conflicto italo-abisinio se ordena la evacucr 
I ción de los subditos británicos 
liberar y dictar sentencio 
Barcelona. —El Gobierno de la 
Generalidad de C a t a l u ñ a ha obse 
quiedo con un banquete al señor 
Guerra del Río por su ac tuac ión en 
la comis ión revisora de los servicios 
traspasados a la reg lón f u t ó n o m a . 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Barce lona . -E l Tribunal de Urgen 
cía ha condenado a Martore l l , «El 
enemigo públ ico n ú m e r o u n o » y a 
otro sujeto apellidado Morales a 34 
a ñ o s de pr i s ión , 
Ocro procesado í ipell ldado Serra 
no ha sido absuelto. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
Sevilla, —Se dec la ró un formlda 
ble incendio en el Palacio de Medi 
na Garbey. 
E l fuego fué sofocado tras grande» 
trabajos y las p é r d i d a s hen aido muy 
considerables. 
POR EL A S E S I N A T O D E L 
MEDICO D E EL T O B O S O 
Toledo. —Ha sido condenado a 33 
pños de pr i s ión Gabriel S á n c h e z 
autor del asesinato del m é d i c o de 
El Toboso, 
VISTA D E LA CAUSA P O R 
LOS SUCESOS D E T U R O N 
Oviedo. —Hoy c o n t i n u ó ante el 
consejo de guerra la vista de la rau 
aa instruida con mot ivo de los t rági 
eos suceso» de T u r ó n . 
Recti l lcó el fiscal y re t i ró la acusa 
clón para tres de los procesfldos. 
Rectificaron t a m b i é n los defenso 
res. 
La causa q u e d ó vista y para sen 
ten cía. 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Tr ibunal 
para deliberar. 
PERECE A H O G A D O 
; U N A R T I L L E R O : 
F A L L E C I M I E N T O 
C h i c l a n a . - H a rnuerfo el ex al 
calde de esta capital don J o a q u í n 
Mler, hermano del comandante ge 
neral de la Escuadra. 
C A L O R A S F I X I A N T E 
; E N Z A R A G O Z A . ; 
Zaragoza. - A conseccencla del 
calor verdaderamente asfixiante de 
estos d ías , el general de la división 
ha ordenado que al anochecer sal 
gan las tropas de los cuarteles y 
pernocten en el campo de Sen Gre 
gorio. 
ENTIERRO D E L A S V I C H 
M A S D E U N A T R A G E D I A 
Bridejoz —Con gran concurren 
cía se verificó el entierro de Josefa 
Blanco y sus tres hijos muertos en 
el suceso de ayer. 
VISTA D E U N A CAUSA P O R 
A S E S I N A T O DE U N C O B R A 
D O R . A L Q U E I N T E N T A -
: : R O N A T R A C A R : : 
Fetr^ l . —En Champeiro z oz ob ró 
un» embarcac ó n . 
Para salvar a sus tripulantes se 
atrofaron al pgua un cabo y un sol 
dado de Art l l le i ía . 
El soldado perec ió ahogado. 
El cabo y los tripulantes de la 
e r.ba c a d ó n fueron salvades. 
LA O C A S I O N LA 
P I N T A N C A L V A 
Barcelona - A n t e el Tr ibuna l de 
Urgenrfa se ha vHto la causa contra 
Jesús Torres Mar t ínez . Amal lo Mar 
t ínez Gracia y J^sé Godoy Lucas, 
acusados de Intento de atraco al 
cobrador del B^nco de la Prople 
dad. Francisco Eí te l l e r , al que ase-
sinaron. 
El hecho o r u r r l ó en la calle de 
P a r í s , el 7 de A b r i l ú l t i m o . 
Torres declara que es tá condena-
do por varios delitos sociales. Niega 
su pa r t i c ipac ión en el hecho. 
Dice que estaba en casa cuando 
se come t ió el suceso, y ^que un fal 
Garc ía , al que conoc ía de vista, fué 
el que llevó la pistola. 
Acusa a la pol ic ía de malos tra 
tos. 
A ñ a d e que al d ía siguiente del 
hecho Garc í a d^jó en su casa un 
paquete, que cuando l o ab r ió la 
policía con ten ía la pistola y tres 
bombas. 
Mar t ínez n!ega su pa r t i c ipac ión 
y dice que sus primeras declaracio-
nes se obtuvieron mediante malos 
trato.". 
Gr»doy acusa t a m b i é n a la pol ic ía 
de malos tratos y dice que es tá con 
denado por d d í t o s sociales, que era 
am go de Tor r t s y llevaba la cues 
t lón social dei A l t o Llobregat. 
Comparecen varios testigos, que 
vagones de trigo, 150 sacos de hari 
nas y otros granos, que se han que 
mado en su total idad. Las p é r d i d a s 
son de cons ide rac ión . 
JUSTA R E C L A M A C I O N i 
Bilbao.—Una comis ión de admi 
nistradores de los pe r iód icos locales 
para rogarle que se obligue a la emi 
sora de radio b i lba ína a cumpli r los 
preceptos a que es tá obligada. Uno 
de ellos es relativo al pe r iód i co ha 
blado «Alas», que infringe el desean 
so dominical , dando a conocer n o t i 
cías los lunes antes de la hora seña 
lada. 
T a m b i é n se infringen los precep 
tos establecidos sobre la radiodifu 
s ión de anuncios 
E l gobernador p r o m e t i ó in tervé 
nlr en el asunto. 
V I S T A D E D O S C A U S A S 
Barcelona,—El Tribunal de Jura 
dos ha condenado a 17 a ñ o s , cuatro 
meses y un día a Enrique Alba , que 
el 23 dv. Diciembre ú l t i m o m a t ó de 
un t i ro a su hermanastro Pedro To 
rres, en la calle de Sun Cucufate, 
T a m b i é n se ha visto la causa con 
tra Saturnino Nico lás , que m a t ó al 
encargado del taller donde trabaja 
ba. 
Ha sido absuelto. 
S O B R E EL A T E N T A D O 
C O N T R A U N P A T R O N O 
Barcelona. —El Juzgado c o n t i n ú a 
sus diligencias con mot ivo del aten 
tado cometido aj'er m a ñ a n a . 
El chófer ha sido detenido, y han 
declarado varios testigos del hecho. 
Los dos heridos es tán g av ís imos . 
El patrono s e ñ o r Gaudier tiene 
un p u l m ó n atravesado por ¡un bala 
zo. 
Su a c o m p a ñ a n t e , s e ñ o r Lledó, era 
un agente de pol ic ía encargado de 
su defensa, 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Barcelona. — Cuando volaba a 
gran altura en una avioneta de su 
propiedad, el s e ñ o r Iglesias, avia 
dor c iv i l , en t ró en barrena y cayó a 
tierna vertiginosamente, en el a e r ó 
dromo de Prat de L'obrt get. 
El aparato q u e d ó completamen 
te destrozado, y sus ocupantes, se 
ñ o r e s don Luis Iglesias y don íavler 
Magret, resultaron muertos instan 
t á n e a m e n t e . 
Par ía . —Han terminado las cordia 
les conversaciones entre Laval y 
Edén . 
Este ha marcha do a Roma, donde 
se entrevifitaiá con Mussolinl , 
D E L C O N F L I C T O 
C H I N O - J A P O N E S 
Pek ín .—Las autoridades militares 
japoneMS han ocupado un a e r ó d r o 
m o chino, izando en él la bandera 
de guerra del J a p ó n , 
El c ó n s u l de los Estados Unidos 
ha protestado de esta o c u p a c i ó n , 
porque el a e r ó d r o m o pertenece a 
una sociedod de la cual gran parte 
del capital es norteamericano. 
A N T E EL C O N F L I C T O E N 
TRE I T A L I A Y A B I S I N I A 
Londres.—Se ha ordenado a los 
s ú b d l t o s b r i t án icos que evacuen el 
terr i tor io de Abis ln ía ante el temor 
de que estalle la guerra entre és ta e 
Italia. 
R E S U L T A D O D E U N A S 
: ELECCIONES 
pena de muerte, por ser concluyen Clinai en ios alrededores de Los A n 
tes las pruebas contra Hauptmann. 8e produjo ayer un accidente 
El resultado de la pe t ic ión se co de bastante gravedad 
noce rá dentro de tres meses. ! Uno de los aviones militares cho 
có. al aterrizar, con un a u t o m ó v i l , 
cuyos tres ocupantes murieron en el 
acto. 
F U N D A C I O N D E U N 
N U E V O P A R T I D O 
Londres.—El general Duffy, jefe 
! ds los caaiisas azules Irlandeses, ha • gravemente, 
fundado el partido corporativo na 
cional, cuyos fines tienden a susti 
tuir el rég imen parlamentarlo por el 
corporativo. T a m b i é n combate al ca 
pitaiismo y al comunismo. 
Los tres tripulantes del avión re 
sultaron heridos, uno de ellos muy 
M A S D E M I L P E R S O N A S 
: S IN A L B E R G U E I 
C O M P A S D E ESPERA 
P a r í s , — H a s t a m a ñ a n a por la tar 
de no se sab rá con certeza el resul 
j tado de las conversaciones franco 
br i t án icas . 
! La conver sac ión sostenida antes 
! del almuerzo de hoy puede asegurar 
se integramente las reservas france 
sas. 
L L E G A D A D E E X C O M B A -
C o r u ñ a . — L o s empleados de un 
Banco recibieron por te léfono el reConocen a los procesados Torres 
número del billete del sorleo de 
viernes premiado con el cuarto pre 
mío de la Loter ía Nacional, 
Les citados empleados compra 
ron a un vendedor que voceaba a la 
puerta del Banco dicho n ú m e r o 
ocho billetes. 
^MIS E S P A Ñ A » EN P A L A C I O 
M a d r i d , - E l Presidente de la Re 
pública, señor Alcalá Zamora, recl 
bló hoy en audiencia a la señor i t a 
Alicia Navarro «mis E8paña-1935. 
U VUELTA CICLIS-
! T A A M A D R I D : 
M a d r i d . - S e ha corrido la prime 
ra etapa de la vuelta ciclista Madrid 
Toiedo. 
G a n ó esta ñ t a p e el corredor Car 
dona. 
S- re t i ró lesionado el corredor Fe 
derlco Ezquerra. que, a causa de las 
lesiones recibidas, no p o d r á p&r iKl 
par en la Vuelta ciclista a Francia. 
y Mar t ínez y dicen que Godoy vivía 
en la casa. 
Les de la defeasa elogian su con 
ducta. 
Se suspende la ses ión a las dos 
y media, 
A las siete y media t e r m i n ó la 
vista. 
Se condena a los procesados a 30 
a ñ o s por robo y asesinato. 
Para Luis Torres >e piden ade 
más 12 a ñ o s m á s de p r i s i ó n , por 
tenencia de exp|ÒSÍ7d9, y un a ñ o y 
nueve mesen por tenencia ilícita de 
armas; para Godcy, a d e m á s de los 
treinta a ñ o s , dos meses y un día de 
pr i s ión y 2 000 pesetas de indemni -
zac ión , 
U N C E N D I O 
P a l è n c i a . - S e ha producido un 
violento incendio en una fábrica de 
harinas en Pasares, prc piedad de 
don Diego Serrano. 
El fuego se inició en unos alma 
cenes donde se guardaban cuatro 
La Haya, —Los resultados de las 
elecciones municipales s e ñ a l a n una 
d i sminuc ión del centro a favor de 
las derechas. 
R E V I S I O N D E L A C A U S A 
C O N T R A H A U P T M A N N 
{ Nueva Y o r k . — A n t e el Tribunal 
Supremo del Estado de Nueva Jcr 
sey ha comenzado hoy la ape lac ión 
contra la sentencia que c o n d e n ó a 
Bruno Hauptmann, acusado del ase 
sinato del hijo de Llndbergh. 
j El defensor expuso los hechos 
que, a su juicio, justificaban la revi 
s ión , y dijo que el fiscal t r a t ó ilícita 
mente de probar en el ú l t i m o m o 
I mento la in tenc ión de Hauptmann 
' de cometer el crimen, a pesar de ha 
ber admit ido anteriormente que el 
n iño cayó de la escalera al ser se 
encatrado y pe rd ió la vida a conse 
cuencla de esa c a í d a . 
El defensor a t a c ó violentamente 
al fiscal general, s e ñ o r Wil lentz , y 
añad ió que la presencia de Lind 
bergh en las sesiones de la vista d t 
la causa Influyó en los juradas. 
El fiscal general, s e ñ ó r Wil lentz , 
r echazó las alegaciones de la defen 
sa y p id ió el mantenimiento de la 
andan te mie&, 
caíèníe co&acñ¿t. 
' n nace¿raciú en todos-¿o,/- íerreriaj' j! 
frtpfay corno aóono de. ín.r 
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A t e n a s , - U n mil lar de personas 
se encuentran sin hogar a conse 
cuencla de un fuego que se ha p ro 
ducldo en una ciudad en las cerca 
nías de Edessas. 
Las llamas se extendieron con t a l 
rapidez, que p r á c t i c a m e n t e la pobla 
ción q u e d ó destruida en su tota l l 
dad. 
Doscientas casos particulares y 
120 estoblecimlentos quedaron des 
trozfidos. 
Hasta ahora no ae tienen n o t l 
das de que hayan ocurrido desgra 
cías personales, 
LAS C O N D I C I O N E S D E 
A L E M A N I A P A R A REIN 
GRESAR EN L A S, D E N . 
Londres, —De fuente por lo gene 
ral bien informada y digna de c réd l 
to, se ha sabido que Alemania ha 
indicado que estar ía dispuesta a con 
slderar el retorno a la Locledad de 
Naciones si obtuviera una interpre 
tación satisfactoria de los Tratados 
de Locarno, 
Se cree que este punto se incluí 
rá tambfán en las conversaciones de 
Edén en Paris. 
Se dice que esta ind icac ión ha 
sido dada por el embajador de Asun 
to» Navales de Hit ler , von Rlbben 
trop, durante su mis ión naval en 
Londres. 
: LIENTES A L E M A N E S : 
B' fg thon. —Ha llegado una delega 
ción de ex combatientes alemanes, 
que fué objeto de una acogida calu 
resa por parte de loa legionarios in 
gleses. que en gran n ú m e r o acudie 
ron a la es tac ión para saludar a los 
exDedlcionarios 
A l detenerse el tren, veintinueve 
delegados vestidos con el uniforme 
azul de la Asoc iac ión de ex prlslone 
ros de guerra, y llevando un brazal 
rojo con la cruz svást ica en negro, 
fueron asaltados por los ex comba 
tientes ingleses, al mismo tiempo 
que se adelantaban a dar la bienve 
nida a los viajeros el alcalde y su es 
posa. 
En el a n d é n se veía a muchas v iu 
das de guerra ostentando las conde 
coraclones de sus maridos y un gru 
po de mutilados. 
D e s p u é s que el jefe de la delega 
ción alemana expresó el r e c o n o c í 
miento de los alemanes por las pala 
bras de amistad recientemente pro 
nunciadas por el p r ínc ipe de Gales, 
loa delegados desfilaron por las ca Belén de Para, —La Colonia espa 
lies de la p o b l a c i ó n a c o m p a ñ a d o s ñoIa Proyecta una serle de homena 
por los miembros de la B r i t i o n Le 'es en honor del aviador s p a ñ o l 
HOMENAJES A L A V I A 
: D O R P O M B O : 
glón, hasta el hotel donde se hospe 
dan. 
Los 29 visitantes hon venido invl 
tados por la B r i t l h Legión con obje 
to de haoer una visita al cementerio 
de Br igh ton , en donde es tán ente 
rrados muchos de sus camaradas 
que murieren en el cautiverio. La 
delegación r eg resa rá a Alemania el 
miérco les . 
LA R E S T A U R A C I O N 
: M O N A R Q U I C A : 
A t e n a s , - E l general Condilys ha 
hecho unas declaraciones en las 
que se ha mostrado favorable a la 
M o n a r q u í a . 
Con este motivo el general ha de 
c l t rado que sus palabras hablan 
sido previamente sometidas al presi 
dente del Consejo y que por lo tan 
to son sólo la expres ión de su crite 
río meramente personal. 
En los círculos republicanos ha 
causado ext rañeza la acti tud del ge 
neral Condilys, que hasta ahora era 
considerado como un ferviente de 
fensorde la causa republicana, 
C H O Q U E D E U N A V I O N 
C O N U N A U T O M O V I L : 
Los Angeles - D u r a n t e las 
nlobras de la i lota aé rea norteamari 
ma-
Juan Igm c'o Pombo. antes de su sa 
Udn para Méjico el 25, 
El aviador e spaño l ha recibido la 
n.edalla de oro y el nombramiento 
de miembro honorario de varias so 
cledades e spaño la s . 
VISTA C O N T R A SEIS 
: C O M U N I S T A S : 
Berl ín. —El Tribunal popular ha 
comer zado hoy la vista del proceso 
contra seis comunistas acusados de 
preparativos de alta t ra ic ión , actos 
de sabotaje y actividad ilegal. 
Los acusados se h a b í a n procurado 
armas para una revo luc ión armada 
y habían comenzado a preparar bom 
bes y otras m á q u i n a s infernales. 
Se les acusa t a m b i é n de haber In 
tentado corromper a soldados de 
las Rt ichawehr, 
VISITA D E V O N P A P E N 
Budapes t . -E l minis t ro a l e m á n 
en Austria, von Papen, ha llegado 
a esta capital y ha coníerenc - i o 
con el ministro de Relaciones L.^te 
r íores de Kanya. 
La visita ha causado sensac ión 
en los medios d ip lomá t i cos porque 
ha seguido a la reciente visita a 
Budapest del comandante Fey. mi 
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N U M E R O SUELTO 15 CENTIMOS 
üna lección de corporativismo DESDE B E R L I N Ld verdad sobre ios procesos de religiosos nis ii! iliilei de 
La presencia en Milán de un gru-
po de españo les pertenecientes a la 
Acc ión Catól ica de nuestro pa í s te-
nía una finalidad clara y concreta 
que n i n g ú n género de malicia polí t l 
ca puede desvirtuar, aunque es noto 
rio que se ha procurado desvirtuarla 
con, los ardides b u r d o s - d e sutiles y 
habnidosos, como ape tecer ían sus 
autores, no tienen n a d a - d e una 
campnfla partidista cuyo mejor cas-
t igo debe ser el silencio. 
N i n g ú n objetivo pol í t ico llevaba P 
Milán—y menos, si cabe, llevó luego 
a Roma—ese grupo de esnnñoles 
pertenecientes a nuestra Acc ión Ca-
tól ica , que, dígase lo que se quiera 
por Inconscientes apasionados... o 
por apasionados conscientes, no es 
f i l ia l n i servidora n i coadyuvante 
sino de la Iglesia, qu izá por lo cua1 
suscita el malhumor de quienes la 
quisieran tener por coadvnvante o 
por servidora. Fuimos a M i l á n - v o 
logré , sin merecerlo, el honor de Ir 
en ese grupo—a estudiar la apUca-
c lón dada en Italia al Corporativis-
m o á la actitud de los ca tó l icos Ita-
lianos en esta cues t i ón . 
Nó te se que no hablo de que fuéra 
mos a estudiar el Corporativismo 
como si fuese materia totalmente 
desconocida para que nosotros que, 
por consiguiente t u v i é r a m o s necesi-
dad de descubrir. Para un catól ico 
medlonamente estudioso y enterado 
de lo que ocurre en el mundo, la ten 
denclo, los principios generales y 
aun f los esquemas de real ización 
p r á c t i d a del Corporativismo de pue 
den ser tierra ignota. Porque el Cor 
porativlsmo. aun cuando parezca 
ahora novedad, tiene ya larga histo-
r i a -acaso en nuestros d ías pudiera 
celebrarse su primer centenar io-en 
el desarrollo del pensamiento soda ' 
ca tó l ico , y no hay h ipé rbo le n ! la 
menor inexactitud en atribuirle una 
paternidad ca tó l ica neta. 
Tan es así, que en el curso de De 
recho corporativo italiano a que asís 
t imos en la Universidad Catól ica de 
Milán , siendo todo él in te resan t í s i -
mo y adecuado a la descollante per 
sonalidad científica de los profeso-
res que lo explicaron, fia doctrina 
allí expuesra nos era, por decir así , 
familiar. De modo que lo que en 
aquel curso nos t ra ía m á s era la co-
n e x i ó n que las singularidades polí t l 
cas de Italia h a b í a n establecido en-
tre la teoría del Corporativismo y la 
p rác t i ca de ella por el r ég imen fas-
cista, A l fin y al cabo, la organiza-
ción corporativa italiana, si corres-
ponde Ideo lóg icamente a una con 
cepc ión catól ica de la Economía , 
del trabajo y de las relaciones socia-
les que una y ot ro determinan, no 
es obra t íp i camen te catól ica, sino 
creac ión de una fuerza polí t ica que 
ha utilizado pricclpios nuestros pa-
ra realizar fines que no son nuestros 
propiamente hablando. 
Nuestra tarca, por consiguiente, 
teuía que consistir, sobre todo, en 
apreciar la» relaciones y rec íprocas 
Influencias entre Corporativismo y 
Fascismo. Nodle que estudie a Italia 
—y, menos aún , nadie que llegue 
aquel pn ís—puede ignorar o d&rde 
lado al fascismo, que lo llena todo 
en la vida italiana, desde el simple 
saludo de cor tes ía haata !a alta cul-
tura, desde las m á s sencillas expre 
siones del orden púb ï i co hasta los 
debates en que los ó r g a n o s principa 
les del Estado promueve la elabora-
ción de una ley de categor ía funda 
mental. Se p o d r á estar o no estar 
corforme, en todo o en parte, con 
el fascismo; lo que no puede hacerse 
es soslayarle. Y hay que contar con 
él en cuanto nos pongamos a cono-
cer cu dquler aspecto de la vida ita-
liana. Fprzosamente, pues, al estu-
diar la teor ía y la prác t ica del Cor-
porativismo en Italia h a b í a m o s de 
verle en función del fascismo allí 
todopoderoso. 
Para nosotros, no pod ía hábe r 
otra ui mt jor fuente de conocimlen 
to que la Unlverslda Catól ica de M i 
' án , así , en primer t é r m i n o , por ser 
católica como por su elevada técnica 
cultural, La Universidad Catól ica de 
Milán, n i por lo uno ln i por lo ot ro ; 
hubiera podido permanecer al mar 
gen de acontecimientos tan amplios 
v profundos como los que ha produ 
cido e! r ég imen fascista, At inadís i 
m á m e n t e ha dicho el padre Ged_e 
i l l , rector de la Universidad milaue 
s i . que los ca tó l icos , como hijos de 
la Igl. sia. debemos ngunrdar a que 
palabra de E la nos Indique en toda 
época y en todo momento d td s ivo 
el camino de la verdad y de la just l 
cía; pero que, a la vez, debemos pro 
veer a la Iglesia de los datos y ele 
meatos que precisa para que su j u l 
ció corresponda a las exigencias de 
la vida. Y esto, que incumbe en ge 
neral a todos los ca tó l icos cultos, es 
m á s obligatorio para una Univerai 
dad Catól ica , que debe ahondar en 
el conocimiento de la propia época , 
comprender sus exigencias y proble 
mas y proponer las soluciones de 
ellos, a fin de que la Iglesia, maes 
tra de sab idur ía , confirme luego a 
los hombres en la verdad, 
«Frente a la o r d e n a c i ó n corparati 
va del Estado i t a l i ano—añade el pa 
dre Gemelli,—la Universidad de los 
catól icos de Ital ia no p o d í a , por 
consiguiente, sin faltar a su mis ión , 
sustraerse al deber de- estudiar ese 
ordenamiento y de estudiarlo como í 
es y como ha tenido que ser por las | 
contingencias h i s tó r icas de las cua j 
les hasugido. La iusticia, en efecto. • 
no se infringe «a priori» por unas 
nuevas formas si és tas corresponden j 
a una nueva realidad; m á s fácilmen 
te ae quebranta por la pertinacia en < 
mantenernos adheridos a viejas fo r j 
mas cuando la realidad se ha reno í 
vado» . 
Con este plausible criterio, quej 
har ían bien en adoptar Yertos ca tó ; 
Heos e spaño le s a quienes la realidad | 
no arranca de anacronismos y ru t i^ 
nas, la Ui ivers ldad Catól ica de M i 
lán e s tud ió el hecho corporativo fas 
cista. Recibir las e n s e ñ a n z a s de ese 
estudio, que necesariamente había 
de abarcar interesantes cuestiones 
de la vida catól ica italiana—de la 
Acción Catól ica en Italia, por consi 
g u í e n t e - f u é la finalidad preferente 
del curso que seguimos unos cató 1 
eos e spaño le s en aquella Univers! 
dad. Exponer cuales fueron esas 
e n s e ñ a c z a s es ahora nuestro deber. 
Más , ai disponernos a cumplirlos, 
seguramente en el á n i m o de todos 
cuantos nos oyen o nos leen apare 
ce—y Viiraos a darle paro—una cu s 
tlón previa que, claro es tá , t a m b i é n 
nosotros q u e r í a m o s resolver apenas 
leg idos a ItahS: ¿qué influencias ha 
ejercido y ejerce el fascismo en la 
vida catól ica italiana? 
Oscar P é r e z Sol ís 
Se alquile n 
habitaciones en casa de campo, 
¡ fo rmarán en la Admin is t rac ión 
de este pe r iód ico . 
n 
ll emtaU ta Tnth 
i i t i 
PIQUER, 20-2 . 
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JOSE MAREA CONTEL 
Tagde de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La anóninifi de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JOiY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se n ecesitáis « g e n t e s en toda la proviccia 
Grandes comisiones 
Se ha hablado con exceso de que 
n'gunos religiosos han sido procesa-
dos y condenados a pr is ión y m u l ' 
tas. Se ha exagerado mucho po> los 
sectarios enemigos de la Religión 
catól ica, siempre con malignos pro-
pós i to s . 
No deb i é r amos decir nada de ta-
les procesos, si en el extranjero no 
ae hubieran ocupado de ellos, atri-
buyendo a las autoridades y t r ibum 
le» alemanes tendencias antirreligio-
sa». Precisamente en este pa í s ae tu. 
ae mayor respeto a las ideas rellglo 
aas que en n ingún otro pa ís del muí. 
do. 
N o será ocioso historiar, aunque 
r4ea brevemente, los procesos de re 
ferencla, declarando, de antemano, 
que no tienen nada que ver con la 
Igíesia catól ica . Tanto los fiscale» 
como los jueces saben que la Iglesia 
exige a los ca tó l icos que sean lo» 
primeros en el cumplimiento de lo? 
ieberes para con la Patria, s egún ha 
vuelto a expresar recientemente e 
P^pa en su discurso al recibir a los 
peregrinos ingleses con o c a s i ó n d 
U canon izac ión de Fisher y Moro 
Justamente, el defensor del padre 
Goertler, condenado ú l t i m a m e n t e , 
dijo que, en su calidad de católicc 
e había sido muy difícil asumir la 
lefensa, dando a conocer que lo» 
obispo» condenan las manipulado 
nes de los procesados. 
Sabido es que Alemania desde ha 
ce unos a ñ o s viene padeciendo la e» 
cnsez de divisas, lo que hizo neces» 
ria una legislacíóri muy severa para 
evitar que se derrumbara la econo 
mía nacional. Ahora bien, a pesaj 
:le que todas las divisas son precisp» 
para asegurar el abastecimiento de 
la industria alemana con las mate 
rías primas indispensables, algunos, 
s i rviéndose del banquero Hoflns o 
abusando de la confianza que el há-
bito de una orden merec ió a los fur 
c lonat io» de aduana al pasar la fron 
tera, ha hecho salir unos veinte m) 
llones de marcos del pa ís , convir-
t i éndolos , principalmente, en la com 
pra de sus obligaciones, con t r a ídas 
en los primeros a ñ o s d e s p u é s de la 
Inflación, cuando abundaron los eré 
ditos extranjeros para los alemanes. 
Habiendo experimentado la coti-
zación de esas obligaciones una fuer 
te baja a causa de la precaria situa 
ción financiera alemana, el negocio 
resultó excelente, pero en perjulck 
de los intereses de la e c o n o m í a ale 
mana. Los alegatos de los acusado» 
de haber obrado en beneficio de su 
Orden, fueron Impugnados, poique 
las especulaciones van contra el es 
píri tu de las ó r d e n e s que hac í an vo 
to de pobreza. 
En defensa de los procesados, e 
mismo fiscal reca lcó la labor pa t r ió 
tica de las Congregaciones relígioaaf 
en la Oran B r e t e ñ a . 
Hay alrededor de ocho m i l cen 
ver.tos en Alemania, c o n t á n d o s e 
cien mi l miembros de Congregac ió 
nes catól icas . Frente a esta cifra, los 
acusados representan un n ú m e r o in 
significante. La propia lalesia e» i f 
primera en desear que no se repitan 
hechos que pueden perjudicar a los 
intereses de la nac ión , en la s e g ú n 
dad de que, dignamente, y m á s por 
la elevada mis ión que tiene enco 
mendada, se s a b r á defender contra 
los ataques Injustos q t e puedan d) 
rigírsele. aunque sea desde las altas 
esferas del Estado, si fuera necesa-
rio . 
A . B raun 
Ber l ín , Junio 1935. 
Se nos ruega la inserc ión de la si 
guíente neta: 
«La Prensa de estos d ía s viene 
dando la noticia, rev is t iéndola ('e 
inusitada Importancia, de que 1Í 
Comis ión de Presupuestos ha acor 
dado dictaminar el de G o b e r n a c i ó n , 
desechando las plantillas de perso 
nal implantadas por decreto del se 
ñor Vaquero, acordado en Consejo 
le ministros, por entender que í.l 
implantarles se acumularon loa suel 
los a las gratificaciones y que. er 
contra de ta l acuerdo, el s e ñ o r VII I / 
meva había formulado voto particu 
lar. 
Por entender el Cuerpo de Gobei 
nación, que haya podido haber al-
gún error de in te rp re tac ión en lan 
versiones que a p r o p ó s i t o de esta 
lot lcla se hayan facilitado, y parv 
mejor o r i en tac ión de la op in ión pú 
bllca le imporra mu^ho consignar: 
1. ° Que el Cuerpo de fumlprn 
ios técnicos y auxiliares del Minis 
terlo de la G o b e r n a c i ó n no ha di* 
frutado j a ^ á s de gratificaciones d< 
ninguna clase, y por lo tanto mal h 
podido unir és tas a los sueldos. 
2. ° Q re dichos funcionarios, «sí 
como los de la Presidencia del Cor 
'ejo de ministros, vienen percibie-
lo, como aumento de sueldo de sus 
haberes y nunca como gratificación, 
ej 20 por ciento, que le fué asignado 
por el Parlamento en compensac ión 
de la amor t l zpc lón suf lda, al dar 
cumplimiento al decreto pr^alden 
cial de 28 de Octubre de 1931, cor 
validado expresamente por el arl ícu 
1 » te rcero de la Ley de Preauput-wto 
le 31 de Marzo de 1932 y por les k 
yes rr^supuestariss del 33 y 34. 
3. ° Que por varias amortlzacio 
n s forzosas, de las que h^n quede 
do Ubres todos los d e m á s mlnist-
rios, a excepción de la Presidencia, 
se le restaron a G o b e r n a c i ó n , de un 
escalafón de 658 funcionarlos para 
toda E s p a ñ a , 232 plazas, o sean m á s 
de la tercera parte de su contenido, 
retrasando los ascensos normales 
de ocho a diez a ñ o s , y en compensa 
ción de tales perjuicios se lea conce 
dió, legalmente y no con la oficlosl 
dad amistosa de las gratificaciones, 
el referido 20 por ciento de aumento 
de sueldo, sin ca rác te r de gratifica 
ción. 
4 0 Que el dicho 20 por ciento es 
aumento de sue ído y no grutifka 
ción, lo demuestra, a d e m á s de au 
explícita y legal d e n o m i n a c i ó n , Ifi 
orden del Ministerio de Hacienda 
de 14 de Noviembre de 1933 y e 
a d e m á s así reconocido, a p a r t e ^ 
las leyes de Presupuestos ya menc^ 
nadas, por U Di recc ión general 0° 
la Deuda y Clases pasivas, al como6 
rar dicho 20 por ciento como sueld 
regulador en todos los casos dejubj 
laciones que se han producido hast 
n f^cha. a 
5 ° Q re las gratificaciones no ae 
han computado j a m á s para haber 
oaslvos; son só lo los sueldos 
mentados o disminuidos, lo» qUe 
sirven de reguladores para las jubila 
clones, y, como se dice antes, el tan 
repetido y vilipendiado 20 por cien-
to de aumento de sueldo de los fua-
-lonarios de G o b e r n a c i ó n ha sido 
reconocido en Clase» pasiva» y i0 
vienen disfrutando los jubi'ado» An 
1934 y 1935, ae 
6,° Que no es cierto, nues, qUe 
los funcionarios de Gobernación 
hayan ecumulado las gratificaciones 
a los eneldos, pues solo cor8iguie 
ron amoldar los fraccionados que 
lisftutaban a los seña lados en la 
Lev de funcionarlos de 22 de Julio 
le 1918 en sus distintas categorías y 
clase"», haciendo desaparecer dichan 
cantidades fraccionaria» superiores 
o inferiores a rail pesetas, en beneíl 
ció de las clases m á s modestas del 
Juerpo técnico y del auxiliar, sin 
aumento alguno para el Tesoro, si-
no con una baja de 400 pesetas anua 
íes . 
El Cuerpo de Gobernac ión , reve-
rente como siempre con las decisió 
nes de la superioridad, sólo quiere, 
por dictados de su propia estiraa-
ción, desvirluar lo que pueda htber 
de inexacto al j-flrmar la existencia 
• unas gra'jflci clon j5 1 lexintentcs, 
v lo más InndraisiH;: pún: ei propó 
dto que parece at r ib i írs* le de con-
vt r t l r las du has gra t i íu aciones iema 
terlales en sueldos efectivos y reales, 
con perjuicio del Tesoro público y 
contra el criterio economista que 
impera hoy en h s altas esferas de la 
nación.» 
R. OBON SIERRA 
Garganía-naríz-otío 
Coso, 110-TeIU46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
A R A G O N HOTEL 
Eí i i í cda l A C C I O N --Tereul 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude aaá» L íeme a 
onestro le lé feco y d e i á í 
mofiaofi rec ib i rá V d . este pe 
r lódico Botes dí> salir de su 
c sí» P «u ocupecicn- s 
San Ante nio 
D e p ó s i t o de la cerveza El Agui la 
Fábrica de hielo 
mejor cerveza 
meior hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 2 0 . - T e l . 193 R. 
Chan t r í a , 3 . - T e l . 193 X. 
Agrupación Musical Fabregat 
P " Banda particular de música « H 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales 
y particulares (fiestas, Procesiones, bailes, pasa-
calles, etc ) , se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Ha rá contratos, dirigirse a: ALFOVSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8 . - T E R U E L . 
mí 
